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ADMINISTRAŢIA 
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1NSERŢIUNILE 
de un şir garmond: prima 
dată 14 bani; a doua Dară 
12 bani; a treia oară I bani 
de fiecare publicatiune. 
Manuscripte nu i e 
înapoiază. 
Telefon ora; ;i comitat 5(2 
Departamentul lui Apponyi. 
(P) In ziua de 24 Noembrie a. c. aba­
tele Molnár János a interpelat pe contele 
Apponyi în chestia operei » Nemzeti Állam 
és nép oktatás* scrisă de Halász-Fischer 
Ferencz (ovreiu din Beregszász, care cu di­
ploma lui de învăţător a ajuns conzilier 
ministerial). 
Ne-am ocupat şi noi de activitatea ultra-
şovinistă a lui Halász şi am arătat agi­
taţia ce o duce împotriva învăţământului 
confesional, ţintind la desfiinţarea şcoalelor 
naţionalităţilor, să nu mai fie în ţară decât 
şcoală ungurească. Am dovedit, că astfel 
Halász nu urmăreşte interesul statului, ci 
numai al unui neam. 
In răspunsul său contele Apponyi a luat 
în protecţie pe Halász. Deşi a spus, că 
până ce el conduce departamentul şcolilor, 
politica învăţământului el o face, nu lasă 
nimărui vre-o ingerenţă şi că numita carte 
este o lucrare particulară a lui Halász cu 
al cărui cuprins el nu se identifică şi nici 
nu ia răspunderea pentru ea, a declarat 
însă şi aceea, că în cartea lui Halász nu 
vede o tendenţă de a prezenta institutele 
catolice ca nepatriotice. 
A declarat în acelaşi timp, că în minister 
nu esercită influenţă asupra activităţiii lite­
rare a nimănui. 
Faţă de această declaraţie se poate însă 
obiecta, că activitatea literară a lui Halász 
nu se poate numi esclusiv privată. Abuzând 
de situaţia oficioasă a sa, el adună adică 
anume date pe cari grupândule şi esplicân-
dule, caută să esercite anume influenţă a-
supra societăţii maghiare. 
Ministrul afirmă, că în cartea lui Halász 
nu a găsit tendenţa de a prezenta drept 
nepatriotice institutele de învăţământ cato­
lice, şi că nu are cunoştinţă de preparandii 
catolice nepatriotice; dacă ar avea, le-ar şi 
închide! 
Noi am arătat însă, citând din cartea lui 
Halász, că el a formulat acuza asta. 
Dacă ministrul Apponyi ştie atât de bine, 
că acuzarea lui Halász nu se referă la pre­
parandiile catolice, întrebăm: la cari prepa­
randii se referă deci ? Cunoaşte dl ministru 
preparandie nepatriotică de altă confesiune ? 
Dacă da, de ce n'a semnalat-o şi de ce n'a 
luat măsuri în consecinţă? Ori instituţiu-
nile noastre le poate acuza oricine, din loc 
oficios, fără a fi pedepsit ? 
Ministrul a mai zis, că nu se identifică 
cu cele cuprinse în cartea lui Halász şi că 
în politica învăţământului nu permite in­
gerinţa nimănui. Se vede că ministrul are 
înrădăcinat obiceiul să tăgăduiască ceea-ce 
face, ca astfel să seducă oamenii. Nu vor­
bele însă, ci fantele caracterisează direcţi­
unile. Noi prin fapte îi vom dovedi, că vrea 
să seducă pe o parte a cetăţenilor prin afir­
mări de reacredinţă. 
Intâiu de toate : dacă Apponyi nu are 
aceleaşi idei fundamentale ca Halász în Ce 
priveşte învăţământul, cum poate aveà în­
credere în el şi cum poate să-1 încredinţeze 
cu politica învăţământului ? Este adevărat, 
că Apponyi nu e aderent al statificării — 
pe toată linia —. ca Halász. Aceasta însă 
nu pentru că i-ar displace treaba, ci pentru 
că — nu se poate. 
Sunt însă amândoi de acord, că şcoalele 
naţionalităţilor trebue desfiinţate, iar în lo­
cul lor să se ridice şcoli maghiare. 
In şedinţa delà 29 Aprilie 1893 a Dietei, 
când s'a desbătut art XXVI al legii delà 
1893 despre regularea plăţii învăţătorilor, 
iată cum şi-a precizat Apponyi atitudinea: 
» Trecând acum la statificarea pe toată 
linia a şcolilor elementare, în genere nu 
aş împărtăşi părerea că atât acum cât şi 
în viitor întreaga acţiune şi misiune să 
se aşeze pe umerii statului. Eu primesc 
bucuros ajutorul altor factori şi aşa cred, 
că politica cea bună şi prevăzătoare este 
aceea, care se foloseşte de ajutorul tu­
turor factorilor sociali pentru a promova 
datorinţele de stat şi naţionale; a facto­
rilor cari se acomodează scopului statu­
lui, cari vor să se identifice cu misiunea 
statului. Fie-cărui factor îi zic : »cu tine, 
dacă se poate«, dar faţă cu ori-care aş 
adăuga : »contra ta, dacă trebue!« Asta-i, 
după a mea părere, politica ce corăspunde 
raporturilor de putere a statului ungar. 
De aceea deocamdată nu caut rezolvarea 
problemei în săritura radicală de a stati-
fica toate şcoalele, lucru pentru care nu 
avem nici bani destui, nici puteri intelec­
tuale suficiente, ci să întărim şi organi­
zăm controla statului asupra tuturor şco­
lilor. Iar unde statul se convinge că nu­
mai cu controla nu poate să ajungă Ia 
asigurarea caracterului naţional al şcoalei, 
acolo inomis să păşească în calitate de 
FOIŢĂ ORIGINALĂ A «TRIBUNEI» 
C O R B E I U . 
Naraţiune istorică de Ioan Slavici. 
PARTEA I. 
F a t a p o p i i . 
» Vorbă să fie! — grăi lelea Veta sugându-şi 
buzele. — Nu zilele ai să i-le numeri omului din 
faţă. N'o să-mi zici, că sunt babă bătrână, şi mi-o 
aduc aminte pe preoteasa, mama lui, de care a 
rămas în leagăn, eram copilă răsărită când Un­
gurii l'au omorât pe tatăl lui colo, la Plopiş, 
unde le eşise cu oamenii în cale. Nu te uità la 
părul lui, care a încărunţit înainte de vreme, nici 
la faţa lui veştedă, pe care a sbârcit-o gândurile, 
nici la firea lui, pe care a întunecat-o amarul sin­
gurătăţii. Nu-i, soro, atât de bătrân cum ţi-se 
pare ţie, care eşti tinără*. 
»N'am oare ochi să-1 văd !?« —întimpină Ana 
ridicându-şi ulcioarele cu care venea delà isvor. 
»II vezi cu ochii tăi, — urma Veta, — care 
erai copilă când s'a întors delà Câmpeni, unde 
fusese judecător. Cum însă, Doamne, să nu în-
bătrâneşti, când de mama ta mi-ţi aduci aminte, 
pe tatăl tău l'ai perdut când erai mic, fraţi şi su­
rori n'ai avut, de rude te-ai înstrăinat umblând 
la şcoli, iar nevastă şi copii n'ai, ci trăeşti cuc 
în lume«. 
Ana iar îşi lăsă ulcioarele jos. 
Se 'ncălzise apa 'n ele decând stătea de vorbă, 
dar n 'o ierta firea să plece, căci ţinea la Aurica, 
fata răposatului preot, pe care o ştia copilă 
mică. 
»Tot păcatele lui ! — strigă ridicând glasul. — 
N'avea decât să se însoare când îi era timpul. 
E însă om neapropiat şi veninos, care n'are alt 
gând decât să-şi adune avere şi să-şi arete pu­
terea. Ştie toată lumea — urmă ea mai pe şop­
tite, că cei delà Metropolie ţin la el fiind-că e 
om bogat şi cu multă învăţătură : o singură vorbă 
din partea lui ar fi destul, ca Andreiu al lui 
Ciobanu să se facă popă în locul răposatului şi 
să şi-o iee pe Aurica preoteasă. — Nu însă, nu 
vrea !« 
»De! — răspunse Veta. — Cam cu anevoe o 
să uite, că răposatul l'a afurisit în faţa popore-
nilor ca pe un om lăpădat de lege şi întrat în 
legătură cu necuratul.« 
»Nu-i asta, — lele Veto, — strigă iar Ana. — 
Lui de afurisenia popii nu-i pasă. Dar se înşală, 
căci unul, ori şi cât de mare şi de tare s'ar 
socoti, tot numai unul singur rămâne, iară mulţi 
multe pot şi nu ştii, cum se întorc vremurile. 
Lasă, că-i aci secerişul, — adaugă ea, — şi o să 
vedem, cine-i pune secerea 'n grau«. 
»Par'ca nu-şi aduce el secerători din altă parte, 
întimpină Veta. Flămânzi sunt destui : numai 
codru de pâne să fie ! « 
»Să vedem* — grăi Ana, şi ea ştia, ce zice. 
Ferbea tot satul, căci aveau şi Ciobăneştii, şi 
preuteasa văduvă oamenii lor, care, fiind ziua de 
Sân-Petru, steteau ca Ana cu Veta pela răspântii 
de vorbă şi-1 judecau pe domnul Vasilie Corbeiu.' 
Mai erau, ce-i drept, şi alţii, care credeau că 
Ciobăneştii prea şi-au ridicat nasul, şi aceştia 
aduseseră de ziua aceasta la biserică pe unul 
curăţel şi chipeş, dl Moină, care cânta de tot 
frumos, ear după biserică se plimbase de braţ 
cu Ghiurca, vărul lui Corbeiu, care le şoptia tu­
turora la ureche, că pe acesta o să-1 ceară Cor­
beiu delà Blaj. 
»Da! — o să fie nevoit să-1 ceară !« — zicea 
el. Ei bine, e în lumea aceasta o dreptate, ear 
dreptatea aceasta cere, ca în locul preotului ră­
posat să urmeze fie feciorul, fie ginerele lui: de 
unde-şi lua dl Corbeiu dreptul de a aduce om 
străin în sat !? 
»De unde şi-1 ia!« — strigau mai ales cei ce 
aveau şi alte cuvinte de a fi supăraţi pe Corbeiu, 
omul neapropiat şi veninos. 
Erau cu toate aceste şi unii, care se 'ndoiau, 
că Corbeiu va cere delà Blaj pe Moină, care se 
plimba la braţ cu Ghiurca. 
Nu doară c'ar fi putut Moină să-şi găsească 
prin partea locului om mai cu trecere decât Ghiurca 
cel vestit, dar le era tuturora greu să-şi închi-
puiască pe Corbeiu şi pe Ghiurca mergând pe 
acelaşi drum. 
Umblase şi Ghiurca câţi-va ani Ia şcolile delà 
Aiud, dar în urmă s'a întors acasă şi s'a apucat 
de gospodărie. Putea din averea ce-i rămăsese 
delà părinţi şi din zestrea nevestei sale să umble 
'n cabrioletă cu doi cai ; ţinea însă să umble 'n 
călească cu patru cai şi să petreacă pela Belgrad 
cu domnii, care îi şi puseseră numele Ghiurca. 
Mai ales la alegeri nu era nimeni de o potrivă 
cu el, căci ştia să-i ţină pe oameni de scurt şi 
să-i ducă la vot. 
Atât ar fi fost destul pentru-ca să se strice cu 
Corbeiu, căruia îi erau urgisiţi ungurii, omorâtorii 
tatălui său. Nici la Blaj, unde-şi făcuse studiile 
gimnaziale, nici la Viena, unde a făcut pe cele 
universitare, n'a putut să-şi uite mâhnirile copi­
lăriei, şi, ales după întoarcerea sa ca judecător, se 
avântase cu tot focul tinereţelor în luptă. După 
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susţinător al şcoalei, ridicând şcoală de 
staU. 
Iar că ce înţelege prin misiunea statului 
şi a naţiunii, se ştie: pe teritorul statului 
să fie o limbă şi o simţire! 
Vedem deci, că teoria Iui Apponyi se po­
triveşte cu a lui Halász. 
Fie-care teorie are însă numai atâta va­
loare, întrucât se poate aplica. 
Să vedem dar politica practică. 
Activitatea fie-cărui ministru se oglindează 
în budget, pentru că realizarea ori-cărei ţinte 
urmărită de stat cere bani. 
Portofoliul cultelor în 1907 este în ma­
nile lui Apponyi, el îl reprezintă în parla­
ment, el este dar răspunzător şi pentru pro­
iectul de budget. 
La pag. 51 al motivării proiectului aflăm 
că pentru trebuinţele şcolilor elementare de 
stat s'a prevăzut un spor de 1,300.000 
coroane. 
Pe exerciţiul anului viitor s'a prevăzut 
deci la acest titlu suma de 10,170.000 cor. 
Cât se va mai cheltui şi peste această pre­
vedere, nu se ştie, dar e un obicei deja. 
Pentru cele 375 posturi de învăţători 
sistemizate cu începutul anului şcolar sta­
tul cheltueşte 474.000 coroane salariu şi 
81.000 investiri. 
Alte 125 posturi de învăţători ce sunt 
pe cale a se înfiinţa la şcoli existente ar 
costa 26.000 cor. cheltuieli personale şi 
144.000 cor. cuincuenale. 
Apponyi a preliminat şi el 150.000 cor. 
pentru înfiinţarea unor şcoli elementare 
de stat. Pe acest temeiu în toamna anului 
1907 se vor mai deschide şcoli de stat 
cu 375 posturi de învăţători. Cei pro­
tejaţi iar vor ajunge la »misiuni sfinte« 
printre naţionalităţi. Ministrul va putea 
exersa graţia sa, căci numeşte pe cine vrea. 
In urma înfiinţării a 375 noui posturi în-
văţătoreşti pe anul 1908 va trebui prevăzut 
în budget un plus de jumătate milion. 
Şi toate acestea cu provocare la §-ul 80 
al art. 38 din 1868. Se înţelege: pentrucă 
ministru judecă unde trebuie a se înfiinţa 
şcoală de stat şi aducânduse ca motiv punc­
tul de vedere naţional, natural că necesi­
tatea se învederează. Motivare amănunţită, 
raport asupra lucrurilor, nu se dă, ci mi­
lioanele se cer fără multă vorbă. 
înfiinţând noui şcoli de stat, Apponyi are 
îndeaproape vedere partea de Nord a ţării 
(pe Slovaci) şi partea de Sud-Est (pe Ro­
mâni). 
Oficiul central de statistică a şi întoc­
mit deja planul şi ministrul îndeosebi acolo 
va înfiinţa şcoli de stat noui, unde confe­
siunile şi comunele fie din lipsa de bani, 
fie din alte cauze, nu sunt în stare ori nu 
vor să dee instrucţiune poporală conform 
intereselor statului! Va să zică iar bănu­
ială perversă. 
Cine a citit cartea lui Halász şi moti­
varea ministrului din expunerile de motive 
ale budgetului, se va convinge îndată că 
şi motivarea asta a ieşit din pana lui Ha­
lász. Nu-i nici o deosebire între ele. Şi 
totuşi ministrul Apponyi afirmă că nu 
stărueşte pentru maghiarizarea nemaghia­
rilor. 
Toate masurile privitoare la învăţămân­
tul elementar cuprinse în budget sunt însă 
şi în cartea lui Halász... Şi totuşi Apponyi 
zice că nu se identifică cu Halász? Da, 
tăgădueşte asta în public, în realitate însă 
aplică cele tăgăduite. 
La capitolul privitor la inspecţia şcolară 
elementară vedem că ceeace Berzeviczy 
voia să institue pe calea legislaţiunei în 
faimosul său proiect (cap V.), »îngrijitorii 
Scolari« împărţiţi pe lângă inspectorii re­
geşti, Apponyi are de gând să înfiinţeze 
mai simplu : în pervazul budgetului. 
In genere, Арролуі se caracterizează prin 
tendenţa de a ocoli dispoziţiile directe ale 
corpurilor legiuitoare, pentrucă asta merge 
mai greu : ţinta fiind perversă, se pot naşte 
zguduiri şi larmă. Aşa însă numai cei in­
troduşi în secret ştiu că de ce e vorba. 
Aşa face şi cu întregirea lefurilor cor­
pului didactic confesional. Acolo se folo­
seşte de legea privitoare la congruă. Apă­
rarea legală, se înţelege, o desconsideră. 
vre-o doi ani a fost însă scos din slujbă fiind-că 
ţinea să se folosească, cum cerea legea, de limba 
românească la judecătorie. 
De aici înainte îi erau încă mai urgisiţi ungurii 
şi cei ce se învoiau cu dânşii, mai ales cei delà 
Viena, care îi lăsa să calce legea, şi preoţimea, care le 
suferia toate în loc de a ridica poporul în picioare. 
Urgisit trebuia să-i fie dar şi Ohiurca, deşi îi era 
văr, ba tocmai pentru-că văr îi era. 
Mai era însă la mijloc şi altă ceva. 
Umblând în călească cu patru cai şi petrecând 
cu domnii, Ghiurca trebuia de voie, de nevoie, 
să facă cunoştinţă cu ovreii delà Bălgrad, care 
ştiu să-i scoată pe oameni din strâmtorări ne­
aşteptate. Pornind apoi odată pe calea aceasta, 
el umbla pe ea şi pentru alţii, ceea ce-i prindea 
bine la alegeri, căci datornicii ovreilor nu puteau 
să voteze decât cum le zicea el. După alegeri 
urmau apoi licitaţiunile, şi multe averi frumoase 
au trecut pe preţuri de nimic în stăpânirea bine­
făcătorilor delà Bălgrad. 
Asta, mai ales asta, nu putea să i-o ierte Cor-
beiu. 
Ca să scape ce mai era de scăpat, Corbeiu se 
prezenta şi el la licitaţiuni şi cumpăra averile 
puse în vânzare fie pentru sine, fie pentru oameni 
ni; i harnici luând hipoiecă pentru preţ. 
Aceasta nu puteau să i-o ierte Ghiurca şi prie­
tenii săi. 
Ca apa şi focul erau Ghiurca şi Corbeiu : cum 
ar fi putut Moină să-i împreune pe amândoi ! ? 
»Da! — zicea cu toate aceste Ghiurca, — are 
Corbeiu să-1 ceară, — vrea nu vrea, n'are 'ncotro !« 
Aflase delà Moină ceva ce nu-1 mai lăsa să 
stee la îndoială. 
Fierbea dar satul, şi fierbeau mai ales cei ce 
aveau şi alte socoteli cu Corbeiu. "'"(vă"urma). 
H A Z . 
Două fete să minunau de frumoasele chipuri 
ale unui pictor. 
— Eu, — zice Margareta însufleţită, aş vrea 
să mă mărit după un pictor... 
— Da, şi eu, — spune Maria, — dar' după 
un pictor care-şi va picta moşiile şi pădurile lui 
proprii... 
Cu un cuvânt Apponyi ocoleşte măsurile 
legislaţiunei şi vindică pe seama executivei 
— adică a sa — cât mai multe drepturi. 
Deputaţii noştri să se ocupe şi de a-
ceasta parte a lucrurilor. 
Chestiunea naţionalităţilor în de­
legaţi un ea austriacă. In şedinţa de Joui 
a delegaţiunii austriace chestiunea naţionali­
tăţilor a fost adusă în discuţie de delegatul 
german Steiner. El spune că situaţia ger­
manilor şi a celorlalte naţionalităţi este da 
sigur tot atât de însemnată şi de gravă că 
situaţia creştinilor Albaniei. Nu mai merge 
ca în Ungaria, care-şi tîngeşte viaţa numai 
după armata austriacă şi după dările plă­
tite de Austria, să se întâmple lucruri cari 
sunt primejdioase şi pentru existenţa Aus­
triei. Nu se mai pot suferi astfel de stări 
aziatice la o depărtare de câteva ore de 
Viena. Este lucru straniu că împăratul care 
arată aceeaş bunăvoinţă tuturor popoarelor 
face atât de rar uz de dreptul său de gra-
tiare faţă cu osândiţii politici din Ungaria 
Aflu că rugurile de graţiare înaintate împă­
ratului sunt oprite şi ascunse prin cercurik 
oficiale. Roagă pe ministrul de răsboi ca el 
să lămurească curtea pentru ca principiul 
monarchi: să nu se atingă, căci elaziestt 
mai tare tocmai între popoarele nemaghian, 
Cu toate astea ungurii zilnic ridică noi 
pretenţii. Oratorul protestează împotriva ma­
relui număr de unguri aplicaţi în serviciul 
diplomatic. In sfârşit declară că a vorbit nu­
mai ca om despre justiţia ungurească şi că 
nu a avut nici o atingere cu deputaţii na­
ţionalişti din camera ungurească. 
* 
Simptomele unei dezbinări în sinul 
coaliţiei. In sinul coaliţiei a stârnit Joui şi 
Vin. o scrisoare confidenţială a lui Kossuth 
adresată cluburilor kossuthiste din provincie 
mare senzaţie şi indignare. In scrisoarea 
aceasta Kossuth învită pe preşedinţii clubu­
rilor din provincie să depună cât mai mari 
silinţe pentru organizarea şi întărirea parti­
dului în toată ţara, fără conzideraţie la cele­
lalte partide ale coaliţiei. Dacă autorităţile 
locale vor pune piedici acestor năzuinji, 
Kossuth învită pe preşedinţii locali să fad 
aceasta cunoscut şefiei partidului. Partidul 
având majoritatea în cameră, are putinţă? 
dreptul de-a cere nepărtinire autorităţilor cai 
vor să pună piedici creşterii partidului. 
Scrisoarea aceasta a stârnit, cum am zis, 
o furtună de indignare în sinul celorlalte 
partide coaliate. Sunt puţini cari susţin ci 
partidul kossuthist are dreptul de-a se or­
ganiza liber, ca oricare partid. Cei mai mulţi 
afirmă cu drept cuvânt, că după o conven­
ţie a partidului, orice concurenţă întru or­
ganizarea şi întărirea partidelor în sinul coa­
liţiei a fost suspendată pe timpul guvernării 
coaliţiei. Scrisoarea lui Kossuth este privită 
drept călcare a convenţiei acesteia. 
Partidul andrássist a ţinut eri o confe­
rinţă în care s'a descărcat toată mânia mem­
brilor împotriva kossuthiştilor. De-asemenea 
înainte <*e dejun, 
dacă beai un ju­
mătate de pocal 
de a p ă a m a r ă 
î i l u i Ş c h f f l i d t h a u c r , stomacul nere­g u l a t îi aduce I în ordin u în de­
curs de 2 - 3 ore.| 
Medicament foarte bun pentru împiedecarea boatelor interne, tot aşa are efect admirabil la boale de stomac intestine, şi de sânge tot aşa contrei 
îngrăşării, contra trohnei, respirării grele, gălbenare, umflarea ficatului şi fierei, diabită, vână de aur, podagră, reumâ şi multe boale interne. Co-1 
mande se pot face la Schmidthauer Lajos, farmacist în Komárom. Se capătă în fie-care farmacie mai bună şi prăvălie de coloniale. Preţul unei i 
o o o o o o o o o o o o sticld mici 30 fii., mari 50 ; sä nu se confunde cu alta apă amară, o o o o o o o o o o o 
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partidul popular (catolic) a ţinut o confe­
rinţă din ale cărei hotărîri nu se ştie decât 
că afacerea a fost încredinţată preşedintelui 
partidului, contelui Zichy. In aceeaş afacere 
contele Andrássy a conferit cu Széli Kál­
mán şi cu primul-ministru Wekerle. Ochii 
tuturora sunt îndreptaţi asupra lui Kossuth, 
aşteptându-să ca el să risipească bri-ce ne­
dumerire. Kossuth zace bolnav şi până acuma 
nu s'a rostit. Se crede că firea lui conci­
liantă şi cuminte va şti să dea declaraţiile 
sastifăcătoare cari vor linişti spiritele. Deşi 
nu credem ca o desbinare serioasă să se 
ivească pe tema aceasta, totuşi afacerea este 
simptomatică şi merită să fie urmărită cu 
atenţiune. 
Din Dietă. 
— Şedinţa delà 14 Decembrie. — 
0 şedinţă puţin interesantă şi cu puţin inte­
res din partea deputaţilor. Se continuă discuţia 
budgetului cultelor şi al instrucţiei publice. 
La începutul şedinţei raportorul H o i t s y Pál 
prezintă proiectul de indemnitate pe cele dintâi 
buă luni ale anului 1907. Aceasta deoarece dis-
aiţia asupra budgetului pe anul viitor se pre­
lungeşte atât de mult, încât nu-i prespectivă ca 
el să fie adoptat înainte de anul nou. 
La discuţia budgetului cultelor Metzner Béla 
doreşte să polemizeze cu dl deputat V. Goldiş . 
Deputaţii naţionali însă (din întâmplare) lipsesc 
cu toţii din sală. (Voci: De n'ar mai fi niciodată 
aici!) Dacă, după plângerile deputatului Goldiş 
feerica ortodoxă românească primeşte delà stat 
lin ajutor cu mult mai mic decât biserica pro­
testantă care-i mai mică, în schimb biserica or­
todoxă românească este foarte bogată. Biserica 
protestantă e mai săracă, dar şi-a vărsat sângele 
pentru patrie. Congrua bisericii ortodoxe încă e 
nai mare decât a celei protestante. 
Kállay Tamás cere supravegherea şcoalelor 
naţionalităţilor pentru ca pe viitor să nu se în­
tâmple cazul ca graniţa românească să se arate 
in şcoală până la Stuhlweisenburg (Székesfehér­
vár). 
Steiner Ferencz vorbeşte scurt, cerând să se 
înfiinţeze universitatea a treia la Timişoara, între 
naţionalităţi. 
Nagy Sándor cere statificarea şcoalelor nor­
male (preparandiilor) confesionale. 
Din Reichstagul Germaniei. 
Vorbirea lui Biilow. — Votarea. 
In şedinţa delà 13 c. a Reichstagului german 
partidele centru, liberal, socialist şi polon au luat 
ititudine în contra politicei coloniale a cancela­
rului Biilow. După ce au vorbit reprezentanţii 
cestor partide, colonelul Quade a spriginit pro­
iectul de budget pentru armata din colonii. 
A luat apoi cuvântul Biilow, care a zis : 
»In ora din urmă ţin să atrag atenţia Camerei 
asupra unei responzabilităţi ce ia asupra-şi. E 
vorba : vrem să păstrăm coloniile noastre ori 
vrem să le abandonăm? Vrem să primejduim 
auto-atea noastră, cinstea armelor, poziţia noas­
tră de stat numai pentru ca să economizărn re­
lativ o sumă mică. Am ajuns la sfârşitul cam­
paniei care ne-a costat sute şi sute de milioane 
aprobări în dreapta). Dar intr'un moment de 
iclipsă sufletească nu vom jertfi rodul unei lupte 
ungi purtată curagios şi cu stăruinţă? Asta ar 
fi o jertfă mare, pentru că am perde tot ceea ce 
am jertfit până acum pentru coloniile noastre.« 
Liberalii au făcut atunci o propunere mijloci­
toare, dar a fost respinsă cu 176 voturi con­
tra 171. 
S'a procedat atunci la votare asupra propunerii 
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guvernului, care s'a respins cu 178 voturi con­
tra 167. 
Biilow a citit atunci decretul de disolvare a 
parlamentului. 
Vorbirea deputatului Ï . Goldiş, 
ţ inută în şedinţa delà 13 Decembrie . 
Vasi le G o l d i ş : On. Dietă! Preastimaţii dni 
deputaţi de sigur vor fi cu considerare la si­
tuaţia grea, în care mă aflu când trebue să iau 
cuvântul după vorbirea unuia dintre cei mai re­
numiţi oratori nu numai ai Ungariei, ci ai lumii 
întregi (S'auzim !). Cu toate acestea, datorinţa mă 
îndeamnă să spun, ce trebue să spun cu aceasta 
ocasiune. însemnătatea instrucţiei publice o cu­
noaştem cu toţii, deci nu trebue să accentuez 
valoarea ei, căci toţi suntem pătrunşi de ea. 
Cel puţin eu subscriu cu toată dragostea cuvin­
tele renumite ale constituţiei elveţiene din 1798: 
»luminarea e mai presus de bunăstarea noastra«. 
Dar cu toate, că suntem pătrunşi de valoarea ei, 
trebue să constatez, că în Ungaria totuşi stările 
în aceasta privinţă lasă mult de dorit. Cu oare 
care amărăciune trebue să constatăm, că pe de­
oparte marea sărăcie a ţării noastre, pe de altă 
parte colosaiele jertfe aduse pentru militarism 
ne-au adus în o aşa situaţie, încât ne lipsesc 
condiţiile materiale, ca în Ungaria să putem face 
de prezent politică de-o concepţie mai înaltă pe 
terenul instrucţiei publice. 
De altfel aceasta a accentuat-o şi dl ministru 
de instrucţie publică în vorbirea sa. Ne lipsesc 
mijloacele ; guvernului pe acest teren îi sunt le­
gate manile. Astfel nici eu nu vă voi molesta cu 
o politică de o concepţie mai înaltă pe terenul 
instrucţiei publice, nu mă voi folosi de mijloa­
cele, щ fac efect, ci îmi voi esprima părerea 
asupra unei dorinţe, despre folosul căreia mă voi 
strădui să conving atât pe on. Dietă cât şi pe dl 
ministru de instrucţie publică. (S'auzim, S'au-
zim !) 
înainte de ce a-şi reveni asupra esenţii lucru­
lui, îmi iau voie să fac câteva observări. In săp­
tămânile trecute din o parte ni s'a imputat, că 
noi formam un partid confesional. In contra a-
cestei acuze nici n'avem ce să protestăm, căci în 
partidul nostru sunt rom. catolici, gr. catolici, gr. 
orientali, protestanţi; doar numai o confesiune 
lipseşte din partidul nostru, dar cu timpul şi 
aceea va fi. Deci nu formăm partid confesional. 
Cu toate acestea, reprezentăm şi interesele con­
fesiunilor, căci afacerea confesiunilor este afacere 
regnicolară şi dacă un partid reprezintă intere­
sele vre unei confesiuni, aşa cred, că sprijineşte 
interesele ţării şi vorbeşte despre o afacere reg­
nicolară. Doar însuşi ministerul a cărui budget 
e Ia desbatere, se ocupă şi cu afaceri confesio­
nale. 
Am spus acestea din motivul, că în partea 
primă a observărilor mele, mă voi ocupa numai 
de chestii confesionale. 
îmi iau voia să atrag atenţiunea dlui ministra 
asupra unei împrejurări. In declarările ministeriale, 
dar şi în analele statistice, precum şi în statistica 
conscripţiei din 1900 gr. orietalii sunt consecvent 
luaţi împreună, de şi e ştiut, că în Ungaria sunt 
două biserici gr. orientale, de sine stătătoare in­
dependente una de alta : ş. a. biserica gr. or. ro­
mână şi biserica gr. or. sârbă. Care deci voeste 
să studieze cu seriositate Ungaria din punct de 
vedere confesional, va trage consecinţe ce nu 
corespund stării faptice a lucrurilor. Bisericile 
protestante sunt luate corect, separat. 
îmi iau deci voia să rog pe di ministru ca pe 
viitor datele referitoare Ia acestea două biserici 
să se adune separat, căci biserica gr. or. sârbă 
are cu totul alte instituţiuni, decât cea gr. or. ro­
mână. Astfel are mitropoliţi deosebiţi, capul bi­
sericii gr. or. sârbeşti e patriarchul din Carloveţ, 
iar a celei gr. or. române, mitropolitul din Sibiu. 
Cred că dl ministru va vedea cât de corectă 
este această observare. 
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Fac o altă observaţie, cu ceva mai gravă şi ce 
poate va face resenz între unii deputaţi. De un 
timp încoace, aşa de vre-o 5, 6 până 10 ani am 
observat, că în anualele statistice, în dispoziţiile 
ministeriale, biserica gr. or.română e numită con­
secvent biserica gr. or. valahă. 
Această numire e în contrazicere cu dispoziţia 
legii. Vă voiu convinge, că această numire nu-i 
legală, ci chiar ilegală. In Ungaria nu este bise­
rică gr. or. valahă, ci numai biserică gr. or. ro­
mână. Delà 1868, de când e constituţia în ţară, 
nici o lege n'a numit biserica gr.-or. română de 
biserică gr. or. valahă. (Citeşte legile despre 
această numire.) 
Eu nu voesc să fac capital din aceasta, căci 
numirea de valah, nu e nimic dehonestăior. Nu 
vreau să cred, că statisticele se fac cu gând de 
a ofensa, dar nu înţeleg motivele, de ce să adop­
tăm această numire, când se face cu scop de a 
şicana. (Strigăte: De ce nu?) 
Pentrucă în lege »roman« e numirea. (Zgomot. 
Prezidentul sună). Pretindem să rămâneţi la a-
ceasta numire şi să vă ţineţi de numirea legală. 
Acestea sunt observările ce mi le-am făcut, ca 
introducere la vorbirea mea. Revin acum asupra 
proiectului de budget. Asupra admnistraţiei cen­
trale voi face câteva reflexiuni. (S'auzim. S'uzim !) 
Pentru aceasta în budget e luată suma de 1.226.450 
cor. Aici i-se face cea mai mare nedreptate bise-
ricei gr. or. române. Ca să fiu mai bine înţeles, 
voi ceti câteva date statistice. După acestea în 
1904 au fost parohii rom. catolice, 3231; pe te-
ritorul episcopiei Eperjeşului şi a Muncaciului, 
gr. catolice, rutene şi maghiare 578; gr. catolice 
române 1529; gr. or. române 1863; gr. or. sârbe 
271. Biserica gr. or. cuprinde în sine de tot 2113 
parohii matre, cea evangelică 894, cea reformată 
2010, cea unitara 109, şi cea izraelită 555. 
In 1904 preoţi de sine stătători au fost: rom. 
cat. 2764, gr. cat., ruteni şi maghiari 313, gr.-cat. 
români 1025, gr. or. sârbi 193, gr. or. români 
1786. Gr. or. de tot au fost 1985. Evangelici 
882, reformaţi 1967, unitari 109, rabineri 391. 
In 1904 raportul şcoalelor confesionale în per­
cente exprimat era următorul: rom.-cat. 32.15°/o, 
gr.-cat. 12i40/ 0 , reformate lL310/ 0, gr.-or. 1 0 ' 5 7 0 / 0 , 
evangelice 826%, izraelite 2 0 9 % , unitare 0 2 2 % . 
Din aceste date statistice se poate vedea, că 
biserica gr.-or. atât în ce priveşte parochiile ma­
tre cât şi a preoţilor de sine stătători, dar mai 
ales în ce priveşte şcoalele confesionale, urmează 
imediat după biserica rom.-cat., atât ca număr cât 
şi ca însemnătate. 
Cu privire la scoale, lucrul se vede şi mai lă­
murit, căci raporturile ministeriale spun, că după 
cele ungureşti, mai multe, 2339 sunt şcoli cu 
limba de propunere românească. 
In administraţia centrală a ministerului de in­
strucţie publică sunt aplicaţi 2 secretari de stat, 6 
conzilieri ministeriali, 10 conzilieri de secţie, 11 se­
cretari, 9 vice-secretari şi 8 concepişti, de tot deci 
46 de oficianţi. 
Dar în oficiile mai înalte din ministerul de in­
strucţie publică nu e aplicat nici un român gr.-or. 
(Strigăte: Cum să nu:). 
P r e z i d e n t u l : Linişte ! (Va urma.) 
Ultime ştiri. 
A f a c e r e a pe rchez i ţ i i l o r , Paris, 15 Dec. 
Răspunzând asupra perchiziţiunii făcute la 
Nunciatură, primul ministrul Clemenceau a 
declarat că perchiziţiunea a fost făcută din 
ordinul justiţiei de către judecătorul de in­
strucţiune. Delà ruperea concordatului nun­
ciatură este o simplă casă ca ori-care alta. 
Dacă biserica voieşte, este încă timp a se 
evita lupta. Ii oferim legea din 1881 pentru 
toţi francezii; va aveà pace; altfel dacă ne 
caută ceartă, va găsî furtună. (Aplauze). 
Incidentul a fost închis. 
Camera respinge moţiunea propusă de a 
se modifica legea din 1881. 
S E G E D I N U L E O R A Ş V E S T I T 
\ Acolo se p otcăpăta cele mai ieftine Oroloage şi bijuterii, mai ieftine de cât ori unde. Nu-i de lipsă să ne dăm bani în mâni 
» •' > л а străine. Cine vrea să se convingă despre toate acestea, sa ceară un catalog mare ilustrat, ce se trimite gratuit, delà S c h e i n e r 
, ... 1, ™I S a m u , juvaergiu în Szeged. Acolo se capătă un orologiu de argint delà 5 floreni începând, inel de aur, cu 14 carat delà 2 îl . 
• -/ 5° c r - ш s u s > cercei de aur delà 1 £1 . 50 în sus, lanţ (colier) aur 4 £1 . 50 cr.. un orologiu de nikel delà 2 fl. 50 cr. în sus, un 
Ч г - , ^ vcckcr delà 1 îl. 50 în sus 
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Reuniunea de cântări din Beiuş. 
— Adunarea generală. — 
Beiuş, 6 Dec. 
Cu bucurie vin să vă încrestez câteva mo­
mente din viaţa noastră. 
Sunt manifestări delà care se aşteaptă o bună 
întrămare a vieţii româneşti din acest colţ al ro­
mânilor. 
Beiuşul cu trecutul său istoric, cu aşezămin-
tele sale culturale vechi, încă din vremurile mari 
ale crepării de ziuă peste neamul nostru, este 
chemat ca şi în lupta şi silinţele pentru trezirea 
şi luminareaa păturei de jos, să iee partea sa, 
vrednică ùe trecutul său, vrednică de jertfele ce 
le-au adus măreţele figuri ale bisericei române, 
şi harnicii bărbaţi ai neamului nostru din veacul 
scăpătat. 
Lipsa şi marea trebuinţa a acestei lucrări cu 
durere s'a simţit mai ales în mişcările anilor din 
urmă. 
Fruntaşii şi chemaţii luminători şi sprijinitori 
ai intereselor poporului de aici, au văzut că adu­
nările despărţământului-Beiuşan al Astrei — în­
fiinţat şi acesta numai în vremea din urmă — 
singurul mijloc şi prilej de a se întruni în mij­
locul poporului delà sate, nu ajunge. Au ob­
servat, că toată Asociaţiunea noastră cu desba-
terile şi discursurile el academice, devine mai 
mult o instituţiune de formă fără de nici un rost 
şi influinţă asupra rândurilor de jos. 
Drept-aceea anul trecut supt scutul acestui 
despărţământ s'a înfiinţat o reuniune de cântări, 
având în frunte pe zelosul şi simpaticul advocat 
Dr. 1. Ciordaş, om cu inimă şi simţ pentru toate 
treburile româneşti. 
A fost vremea să ne nizuim a eşi odată din 
atmosfera moleşirii şi a filisterismului şi să ne 
înălţăm mintea şi inima în sferele mai înalte ale 
cugetării, unde avem să ne dăm seama de ceea 
ce suntem şi noi pe lumea aceasta, de fiinţa, 
chemarea şi rostul nostru etnic şi social. 
Este vremea, când oamenii noştri trebue să 
se cugete mai din adinsul asupra factorilor vi­
tali ai închegării şi dăinuirii noastre naţionale. 
Şi punctul de gravitaţiune în privinţa aceasta 
este lupta pentru cultivarea aceiui mijloc, prin 
care şi în care se afirma gândirea, simţirea şi 
caracterul deosebit al unui individ şi mai ales al 
unui popor. 
Acesta este graiul naţional. 
El este cea mai bună şi adevărată carte de 
botez a neamului nostru. In el stau respândite 
firele din care se deapănă istoria noastră. In el 
zac tăinuite comorile de artă şi frumos ale su­
fletului românesc: Zbuciumul de dor şi jale al 
doinelor, al cântecelor şi al muzicei noastre. 
Logodna Regelui Alexandru cu 
Regina Draga. 
— Memorii de Cristina Lunyevitza-Petrovici. — 
(Urmare şi fine.) 
In această zi pela ameazi sora mea Draga sta 
liniştită în odaea ei cu cele două surori mai mici 
şi cu fratele Nicodem. Deodată se auzi la poartă 
soneria trasă cu vehemenţă. 
Când subreta deschisă poarta, doi domni nă­
văliră în casă şi cerură cu stăruinţă să vorbească 
imediat cu dama casei. Aceşti doi bărbaţi nu erau 
altcineva, decât Ohencici, mareşalul curţii (care mai 
târziu şi-a trădat regele) şi vice-colonelul Nesici, 
ministrul lucrărilor publice. 
Ii primî fratele meu. 
— Unde e doamna ? Trebue să vorbim imediat 
cu ea! 
Fratele nostru le ţinu calea cu curtuasie, ca să 
nu între în camera de zi, pentru-ca sora noastră 
să aibă timp să se 'mbrace. 
— Nu, nu ! — strigară aceştia agitaţi. — Tre­
bue să ne conduci imediat la dânsa. 
>Trebue să-i vorbim fără amânare. 
Dar sora mea n'a vrut să-i primească până nu 
şi-a îmbrăcat toaleta de oraş. 
In clipa când sora mea a întrat în odaie, cei 
doi miniştri au apostrofat-o furioşi: 
— Doamnă, părăsiţi ţara numai de cât! De­
părtaţi-vă de Belgrad imediat, treceţi în Ungaria ! 
— Scuzaţi domnilor, răspunse sora mea liniş­
tită — dar ce-am greşit ca să vă luaţi dreptul 
a-mi porunci să-mi părăsesc ţara? 
— Nu putem discuta cu D-Voastră despre a-
Dovadă că ce avere s'ar putea desgropa pe 
calea aceasta din scrisul poporului nostru, că ce 
rol ar avea o muncă intenzivă în privinţa a-
ceasta, este resultatul abia de un an al Reuniunii 
de cântări din Beiuş. 
In jurul ei s'au întrunit oamenii noştri din toate 
rândurile. Iar cele trei concerte date în loc şi 
mai ales cel din Bucureşti, îi dau drept la viaţă 
şi o fac vrednică de băgarea în seamă şi spri­
jinul tututuror cari au simţ şi inimă şi gând pen­
tru cultura română. 
Adunarea generală s'a ţinut în 4 Dec. a. c. 
Preşedintele Dr. I. Ciordaş, mândru de viul in­
teres ce se vedea din feţele numărosului public, 
— mai toţi membrii activi, ajutători, fundatori şi 
pe viaţă —, la orele 4 din zi deschide adunarea 
generală. 
Rostită cu multă rutină oratorică şi dragoste 
de cauză, aceasta vorbire face cea mai bună im­
presie asupra tuturor. 
Se purcede la desbatarea afacerilor. Iau parte 
Doamnele: Livia Dr. Cosma, văd. Waltner, Cor­
nelia Buşita, Dşoara Oct. Stolojan şi dl Dr. O. 
Cosma, Dr. C. Popovici, Ioan Keri şi Dr. C. 
Pavel. 
Se alege de conducător harnicul tirer I. Meze. 
Iar di I. Buşita, căruia forurile mai înalte i-a in­
terzis conducerea mai departe a Reuniunei, se 
proclamă de director de onoare, rugându-1 ca 
cu priceperea şi sfaturile sale să ne stee şi de 
acum înainte întru ajutor. 
Secretaral Reun. unanim se alege Dr. C. Pavel. 
S'au înscris un număr frumos de membrii fun­
datori, pe viaţă şi vre-o 70—80 tnşi de membrii 
ajutători. După aceste Dr. C. Ciordaş, preşedin­
tele, mulţumind tuturor celor de faţă pentru viul 
interes, ridică şedinţa. 
Amintesc încă, că adunarea cu regret luând la 
cunoştiinţă demisia dlui I. Buşita, protestează con­
tra atacului mişelesc al jidovilor delà fiţuicele 
din Oradea-Mare, caşi cum Reuniunea ar fi stă­
pânită şi condusă de simţăminte antipatriotice, 
atunci când ea ţinteşte luminarea, povăţuirea şi 
cultivarea poporului. 
Scopul ei este cultura. Se şi miră omul cum 
astfel de obrăznicii jidoveşti află crezământ în 
cercurile mai înalte. 
Păi dacă stăm noi aşa, în chipul acesta azi 
mâne dăm acolo, că dacă cineva ne-ar bânui, că 
românii am furat vîrful turnurilor delà biserica 
Notre-Dame din Paris, momentan ne-ar lua în 
cercetare disciplinară. 
Şi noi trebue să protestăm şi încontra acestei în­
vinuiri. Secretarul Reuniunei: 
Dr. C. Pavel. 
(Vorbirea dlui Ciordaş'va urma în numărul viitor.) 
cest lucru. Trebue să plecaţi din ţară îndată, fără 
amânare ! 
— Dar pentru Dumnezeu, de ce? 
— Ţara şi interesul regelui pretinde să vă de­
părtaţi curând. 
— Dacă interesul regelui — zise sora-mea — 
pretinde, atunci vă spun pe cuvântul meu de 
onoare că voi pleca în momentul din care mi-am 
împachetat câte-va lucruri. 
»Dar dacă i-se va întâmpla ceva regelui, sau va 
comite vre-o faptă desperată, pe D-Voastră vă 
fac responsabili. 
— Luăm toată responsabilitatea asupra noastră, 
dar plecaţi imediat! 
Trădătorul Ohencici încercă a o convinge ca să 
meargă pentru câte-va ceasuri pe dealul Top-
ciderului, în vila de vară a soţiei lui. Dar Draga 
a refuzat această ofertă. 
— Plec ; nu voesc să'l mai văd pe regele ; ori 
ce se va întâmpla, să aveţi păcatul pe suflet! 
După aceasta miniştrii plecară. 
Sora mea ordonă să i-se împacheteze cele mai 
trebuincioase lucruri, trimese servitorul după 
trăsură, îşi sărută surorile şi le rugă să vie a 
doua zi în Zimony unde le va aştepta. 
încă câte-va momente rămase singură cu fra­
tele ei, îi luă jurământul, ca nu va trăda nimărui, 
unde s'a dus, apoi îi spuse confidenţial că se 
duce la mătuşa ei Mira. Că a voit serios să se 
ascundă, dovedeşte mai bine faptul că n'a venit 
la mine, ca soră. Mai târziu îmi esplică, că n'a 
venit la mine fiind convinsă că regele s'ar fi gân­
dit s'o caute la mine. 
Abea plecă Draga de acasă şi surorile cele două 
împreună cu fratele nostru Nicodem, auziră din 
stradă tropote de cai. Se uitară pe fereastră şi vă-
Din România. 
Societăţ i le expozi ţ ie i . Buletinul oficial al 
expoziţiunei ne dă următoarea situaţie financiară 
până la 28 Septemvrie: 
La această dată totalul cheltuelilor se ridică la 
4,665.170 lei 42 bani, pe când totalul încasărilor 
se ridică la 1,165.664 lei 80 bani. 
Iată cum se repartisează suma cheltuelilor pen­
tru lucrările publice mai importante: 
Con strucţiunea palatului artelor 621.232 lei 75 
bani ; arenele române 324.000 lei ; pavilionul re­
gal 277.169 lei 45 bani; pavilionul industriei 
142.739 lei 10 bani; pavilionul minelor şi carie­
relor 172.294 lei 10 bani; pavilionul agriculturei 
111.893 lei 20 bani. 
Exproprieri de terenuri 289.915 lei 35 bani; 
plata personalului 202.055 lei 27 bani; facerea 
parcului 314.068 Iei 67 bani; facerea lacului 
107.058 lei 47 bani. 
Pentru construcţia luptelor navale, Toboganu­
lui şi pentru Waterchute 134.070 lei 05 bani. 
pentru instalarea luminei electrice 347.370 lei. 
Lucrarea grotelor şi cascadelor 85.330 lei 75 
bani ; cheltueli generale 49.739 lei 13 bani. 
Pentru venituri, suma cea mai mare de 450.000 
lei a produs-o concesiunea loteriei şi intrarea în 
expoziţie a produs până la 28 Septemvrie lei 
295.223 bani 35. 
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— Ştire personală . Aseară târziu an primii 
din Lugoj ştirea telegrafică despre îmbolnăvim 
veneratului deputat Coriolan Brediceanu. Distin­
sul fruntaş e bolnav în pat de Duminecă. Ii do­
rim grabnică însănătoşare. 
— Examen pedagog ic . Dl profesor din Brad 
Traian Suciu, a făcut ia universitatea din Cluj 
examenul filozofico-pedagogic cu succes lău­
dabil. 
Felicitări ! 
— Ştire literară. Atragem atenţiunea citito­
rilor noştri asupra naraţiunii istorice scrise pen­
tru »Tribuna* de eminentul literat şi colabora­
tor al nostru Ioan Slavici. 
— Palmă culturei ungureşti . Sub acest 
titlu » Temesvári Hirlap« publică un articol pe cât 
de lung pe atât pe zăpăcit eşit din capul distre-
erat a cutărui ungur din Oraviţa. Cică românii 
de acolo, au făcut mare demonstraţie contre un­
gurilor, când Z. Bârsan a dat cele trei repre-
zentaţii teatrale. Românii au făcut invitări numai 
zură, că tinărul rege însoţit de câţi-va oficeri din 
gardă se apropiau de casa noastră. Regele scu­
tură poarta cu vehemenţă şi ordonă să-I lase 
imediat înlăuntru. Fratele nostru mirat alergă ii 
curte şi deschise poarta. Regele îi dădu mân 
şi'l salută aşa: 
— Ce faci cumnate ? — şi întrând repede p 
poartă întrebă: — Unde e doamna Draga? 
— Nu vă pot spune majestate unde s'a ащ 
căci m'am jurat, că n'am s'o trădez nimărui. 
— Dar înainte de-a depune jurământul în faţa 
surorei tale, — răspunse regele — mi-ai jurai 
mie credinţă şi ascultare şi acum îţi ordon ca 
rege, să-'mi spui unde s'a dus sora ta. 
»Nu aşa, —continuă în momentul următor-
fiind că şti cu siguranţă unde s'a dus, îţi ordon, 
să mergi şi s'o aduci aici imediat ! 
Regele intră în camera de zi, iar fratele meu 
rămase în coridor cu adjutantul regelui, colone­
lul Damian Popovici, care mai târziu a fost unul 
din conducătorii regicizilor. Fratele meu esită şi 
se uită la colonelul, care îi şopti: 
— Nu, nu te duce! 
Fratele meu se indignă. — Dar domnule co­
lonel, — şopti cu voce mirată — cum aşi puteai 
denegà supunerea faţă de regele meu? 
In momentul acesta eşî şi regele din odae şi-i 
zise aşa: 
— Nicodem, urcă-te în trăsura mea şi du-le 
după doamna Draga. Dacă nu va venî îndată, 
voi da poruncă oamenilor mei, să facă perchi-
siţie în toate casele din oraş şi să nu se întoarcă! 
până când n 'o vor găsi. I 
Nicodem nu se urcă în trăsura regelui ci sei 
duse pe jos la mătuşa Mira. Regele rămaşi 
cu sorioarele noastre iar garda călare sta la poară I 
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neşti deşi ei ştiu ungureşte. Lucrul acesta 
! întâmplă numai în Ungaria. 
Şi mă rog aceasta-i palmă culturii ungureşti ! 
- Marconi declară răsboi Austriei. Pro­
vincia Veneţia a predat zilele acestea medalia de 
іш lui Marconi, inventatorul telegrafiei fără 
sârmă. Dupăce senatorul Tiepolo a ţinut dis­
cursul festiv, a luat cuvântul Marconi, care între 
iltele a zis: Când într'o zi ar răsuna strigătul 
de răsboi pe acestea mari (Adriatica, ) nădăjduesc, 
d radiotelegrafia va aduce Veneţiei cu iuţala ful­
gerului ştirea despre biruinţa Italiei«. 
Aceasta declarare a produs mare supărare în 
cercurile austriace. 
Unele foi italiane îl şi atacă cu vehemenţa 
pentru discursul său neprecugetat. 
Minciună nesucceasă . Jocul de cărţi nu-i 
nici de timp nici de loc. 
Cei bolnavi de aceasta pasiune joacă zi şi 
loapte, în cluburi, cafenele, casine, la răspântia 
străzilor, pe câmp, chiar şi în şcoală, pe când 
profesorul îşi ţine prelegerea. Dar încă nu s'a 
itâmplat cazul, că cineva sa joace cărţi în staulul 
: porci. Vasile Jovanov din Satul-nou, a făcut 
iceasta încercare... S-a dus noaptea pela orele 
"I în staulul lui Jertfa Homolnicean, voind să-i 
fure porci. Homolnicean s'a trezit, iar Iovanov a 
kt tălpăşiţa fărfi să-i fi putut fura ! N'a scăpat 
însă cu atât, căci Homolnicean 1-a cunoscut şi 
ziua următoare 1-a dat pe mâna judecătoriei 
fa Panciova. Aici şiretul Iovanov s'a apărat zi-
ind, că Iui nici prin minte nu i-a trecut să fure 
porcii şi că a venit la Homolnicean, fiindcă acesta 
chemat pe orele zece să joace cărţi cu el în 
staulul porcilor. El a şi venit, dar stăpânul 
fost încă acolo. Judecătoria însă n'a dat cre-
zâmânt fasionării lui, şi 1-a pedepsit la 6 luni în-
Aisoare. Tabla regească din Timişoara a redus 
sentinţa la trei luni. 
S c e n e din dieta croată. De mai multe 
e dieta croată discută asupra adresei. Aproape 
fiecare zi starcevicianii se încaieră cu rezolu-
foniştii pe cari îi numesc »maghiaroni«, aşa că 
prezidentul şi de câte 2—3 ori este silit să sus­
pende şedinţa. Invective ca: »mincinosule, păcă­
tosule, obraznicule«, sunt floare la ureche. 
"omatz, faţă de propunerea coaliţiei de a se 
recunoaşte şi sârbii ca naţie, zice că asta nu-i 
demnă de «regele croat». 
Grahovatz (preşedinte) roagă pe toţi să nu a-
mestece în discuţie pe M. Sa. 
Oasparovits. Colegul Tomatz a amintit respec­
tuos de regele. 
Elegovits. Trăiască regele, jos Kossuth. 
Tomatz. In adresă se pomeneşte într'una de co­
roana Stului Stefan, dar de coroana Croaţiei nici 
pomenire. într 'o parte Dumnezeu şi Croaţia, în 
cealaltă Kossuth şi voi! (Zgomot). 
Babics. Ruşine că se mai găsesc oameni cari 
vorbesc astfel. 
Elegovits ia în gură o flueriţă şi începe a flu­
iera. 
Se naşte un zgomot infernal, prezideRtul e silit 
să ridice şedinţa. 
Scene de astea sunt la ordinea zilei în scupcina 
delà Zagreb. 
— Rojdes tvensky şi Nebogat ov . La Pe-
terburg conziliul superior de războiu continuă a 
desbate procesul intentat admiralului Nebogatov. 
Senzaţie mare a făcut Mercuri intrarea în sală a 
admiralului Rojdestvensky chemat ca martor. Toţi 
s'au sculat de pe scaune şi l-au salutat. 
Venind rândul la ascultare, Rojdestvensky a 
a cerut mai nainte de toate permisiunea să nu 
dee răspuns la întrebările ce ar putea să-1 pri­
vească şi pe el. A declarat apoi, în decursul as­
cultării, că într'adevăr japonezii au avut artilerie 
mai bună, ţinteau perfect, ceece se esplică prin fap­
tul, că marinarii japonezi au fost ezersaţi mai bine 
ca ruşii. In marina rusească numai puţini artile-
rişti au avut prilej să tragă cu tunul, cei mai 
mulţi erau spectatori. Materialul de artilerie rus 
era de altfel cam d 'opotrivă cu al japonezilor. 
Flota condusă de Nebogatov numai aşa i-ar fi 
folosit, dacă ar fi sosit mai iute. La întrebarea 
dacă în împrejurări analoage ar fi procedat şi el 
ca Nebogatov, n 'a dat răspuns. A declarat însă, 
că ar fi fost rău dacă la ordinul de predare al 
lui Nebogatov oficerii ar fi refuzat supunerea. 
» Crezi dta — a zis către procuror — că ar fi 
fost bine, ca oficerii să nu se fi pus ordinului 
de retragere a lui Kuropatkin la Liao-iang? Eu din 
parte-mi i-aşi fi împuşcat pe toţi aceia, cari nu 
s'ar fi supus ordinului meu«. 
Procesul va mai ţine poate câteva zile. 
— Cum se î m p i e d e c ă emigrarea? E din 
cale afară revoltător, că un biet om care aici nu 
poate să-şi câştige pânea de toate zilele voind, 
să plece în altă ţară, e împiedecat şi supus tu­
turor şicanelor poliţiei. Căci cum vreau cârmui-
torii noştri să împiedece emigrarea? Aşa că pun 
păzitori ageri la toate graniţele şi pe bieţii pasa­
geri îi controlează cu toată vigoarea. Dacă apoi 
bănuesc ceva, îi înapoiază. Aşa s'a întâmplat şi 
cu muncitorul Matei Hadji, a cărui braţe tari 
aici nu i-au adus cele de lipsă pentru traiul vieţii. 
A voit deci să plece în Germania. La graniţa ţării 
însă a întâmpinat mari neplăceri. L-au boicotat şi 
desbrăcat şi deşi spunea bietul, că numai în 
Germanin pleacă şi nu în Americă, i-au luat banii, 
iar pe el l-au închis ca pe un făcător de rele. 
După o zi de închisoare şi foame, a fost es­
cortat. 
Regele era foarte nerăbdător şi 'n fiecare mo­
ment se ducea la fereastră să vadă că nu vine 
încă » sărmana lui logodnică «. 
Fratele meu sosind la mătuşa Mira, găsi poarta 
inchuiată. Cu mare greu îl lăsară înlăuntru şi 
atunci zise cătră sora Draga: 
- Te rog să vii imediat. Regele te cheamă şi 
t aşteaptă la noi acasă. Ii povesti şi ce a zis 
regele despre perchisiţia tuturor caselor din oraş. 
Sora noastră se gândi un moment ce să se 
iacă. Şi fiindcă ajunse la deducţiunea, că aceasta 
e voia lui Dumnezeu şi de altcum totdeauna îi 
era frică că regele va face o faptă desperată, 
emoţionată adânc şi plângând în hohote se în­
toarse acasă, unde regele Alexandru o primi cu 
multă dragoste şi îi trase pe deget inelul de lo­
godnă. 
Aşa se întâmplă, că în Ioc de Dumineca, lo­
godna s'a ţinut Sâmbăta. însuşi regele mi-le po­
vesti acestea aşa: 
Présida un consiliu de miniştri, pe care-1 con­
vocase, ca să le comunice hotărîrea lui, că se 
logodeşte formal cu doamna Draga. 
— In decursul sfatului — zise regele — de­
odată observ, numai că Gencici şi Nesici Borivói 
es din sală. Mi-am gândit imediat, că de-aceea 
pleacă ei, că pe când eu încerc să înfrâng opo­
ziţia miniştrilor mei, ei o vor depărta pe Draga. 
Sunai, căpitanul Blaznavat, oficerul de serviciu, 
intră în odaie. 
— Unde s'au dus miniştrii Gencici şi Nesici ? 
— S'au îndepărtat de palat şi s'au dus spre 
uliţa Crunsca. (Uliţa în care şedea sora mea). 
— Mie — zise regele — mi-a fost de ajuns atâta 
ca să cunosc situaţia. Luai din sân icoana şi 
luai jurământul miniştrilor, că nu se vor depărta 
din palat, până când nu mă voi reîntoarce eu. 
Apoi dădui poruncă garda să pună şaua pe cai, 
şi să tragă la scară trăsura, eu îmi luai uniforma 
de general şi 'ndrumai pe Damian, adjutantul 
meu, să-mi aducă inelul. Apoi mă dusei la casa 
Dragei, unde mi-se aduse la cunoştinţă că a dis­
părut Draga ! 
Inimicii surorei mele în modul acesta, nu nu­
mai că n'au împedecat logodna surorii mele cu 
regele Alexandru, ci din contră au grăbit-o cu o zi. 
Adecă ţi se impune o datorinţă numai : să mori 
aici. 
— Oameni , cari n'au nimic sfânt. In foaia 
oficioasă delà 13 Decembrie cetim, că Aurel Pop, 
jude la tribunalul din Giula, precum şi în numele 
copiilor săi Nora, Victor, Nicolae, Ioan şi Imre 
a cerut delà ministrul de interne să i îngădue 
schimbarea numelui de familie în ^BâldU. 
Tot aşa şi Ciril Cărpineţ, şeful revisiei de 
computuri delà ministerul de justiţie şi-a schim­
bat numele în »Kărăp«. 
Şi-au schimbat numele românesc precum de 
mult şi-au schimbat sufletul de român ! 
— Un p o p ă cerşetor. De câteva zile presa 
maghiară scrie coloane întregi despre popa din 
capitală, dr. Gerlach Ferencz, care în viaţa lui 
trăia ca un cerşetor, şi care totuşi la moartea lui 
a făcut mare senzaţie, testând 250.000 coroane 
pentru ajutorarea şcolilor rom. cat. 
Cum a ajuns însă la o sumă atât de mare, s'a 
descoperit acum, în urma cărei descoperiri după 
fapta lui creştinească, dacă ar trăi — ar fi dat 
pe mâna parchetului şi aruncat în mijlocul făcă­
torilor de rele, ce umplu temniţele ordinare. 
Acest popă a avut mare trecere în familia ba­
ronului Baldácsy, care a murit lăsând averea sa 
de mai multe milioane, familiei Földváry. Gerlach 
în situaţia aceasta a furat juvaiericale şi hărţii 
de valoare în preţ de 30000 cor. 
— Căsătorie rară. Ziarul vienez »Die Zeit« 
anunţă că în comuna Anjezd (Moravia) s'a să­
vârşit zilele trecute căsătoria între Iosef Koffner, 
în vârstă de 101 ani, cu Rosa Waldner în vârstă 
de 100 ani. 
»Tânăra« păreche trăia de 30 de ani împreună. 
— Mort de foame. La hotarăle comunei Du­
mán s'a găsit cadavrul unui om de 50 de ani. 
Făcându-se autopsia, s'a constatat, că cadavrul 
este a unui om, ce a murit de foame. 
— Omorul delà Galşa. Curia a adus sen­
tinţă în procesul lui Mitru Ardelean, care omo-
rîse pe Nicolae Costan, amantul soţiei lui. Sen­
tinţa tribunalului din Arad a redus-o delà patru 
ani închisoare, la un an şi zece luni. 
— Plăci le de O d e o n cu un diametru de 19 
cm. din inseratul de ieri a lui Tóth Iózsef din 
Seghedin, costă numai 3 cor. bucata şi nu 6, 
după cum se scrisese. 
— Femei le eng leze , nici odată nu folosesc 
a faţă decât «Lapte de castravete» ce se găsesce 
în adevărata calitate engleză în farmacia Balass-
K., în Budapest, VI., Andrássy-ut 47. E de efect si­
gur şi e nestricăcios, ce deja după folosire de 
2—3 ori înlătură ori-ce pete de pe faţă şi aceleia 
îi dă tinereţa şi fineţa. 
Să grijim ca pe fiecare sticlă numele «Ballassa» 
să se găsească. Sticla cu 2 coroane, săpunul en 
glez de castraveţ 1 cor., pudră de castraveţ. 1.20 
Se află în toate farmaciile. Prin postă se capătă 
din farmacia lui Ballassa Kornel, Budapest — 
Andrássy-ut 47. 
Se capătă în Arad la farmacia Földes Kelemen 
şi la drogueria lui Vojtek şi Weisz. 
— Apa amară „Igmandi" alui Schmidthauer e foarte 
bine să se găsească în fie-care casă, ca Ia caz de nevoie 
folosind din ea câte jumătate de pccal, delătură definitiv 
ori-ce boală de stomac şi astfel împiedecă răspândirea 
boalei în organizaţia corpului. Aceasta apă nu numai te 
mântuie de boală, dar dezvoltă pofta de mâncare. 
— Kerpel Izsó , librar cu bun renume din 
Arad, recomandă cele mai noi hârtii de epistole, 
aparatele de ars lemne şi de aplicat pe catifea, 
de cea mai aleasă manufactură, pe lângă preţu­
rile cele mai ieftine. 
— Nu-i n imeni bolnav, dacă întrebuinţează 
balzamul regesc renumit al farmacistului Grosz 
Nagy Ferencz din Debreczen, ce vindecă pe oricine 
de dureri de cap, podagră, dureri de dinţi şi de 
şele. 
La boala «VÂNĂ de AUR», diabetă şi intest ine 
ndispensabil pentru l euze şi copi i în faşe. Tot 
omul iubitor de curăţenie indispenzabi l trebue 
să întrebuinţeze med icamentu l «ZERO», căci prin 
el dobândeşti o d i spoz i ţ i e plăcută şi fo los i toare . 
• h împiedecă ori-ce infecţ ie şi zgăriere. m m 
La întrebuinţare e mai ieftin decât hârtia. Ori 
u n d e se poa te căpătă. 
„ Z E R O " e fabricament de vată, brevetat. 
BUDAPEST VII. — Strada ROZSA 45. 
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— Au sosit bijuteriile de moda cea mai răs­
pândită. Mare asortiment de tacâmuri de argint. 
Oroloage de aur, argint şi oţăl de buzunare. Un 
departament separat se găsesc fabricaţiuni de ar­
gint china de prima calitate. 
Orallert S. és fia, Arad, Piaţa Andrăssy nr. 22. 
— Atragem atenţiunea asupra anunţului alui 
Fábián Lajos. 
— Atragem atenţiunea asupra anunţului alui 
Orűner és Varga. 
PARTEA LITERARA. 
Din călătoria mea la Bucureşti şi 
la Gonstantînopole. 
De Teodor Filipescu. 
Partea a II-a. 
VII. 
Delà » Pietre'« se mai vede pe partea aziatică 
la sud de Scutari, staţiunea drumului de fier din 
Anatolia Haidar-Paşa. Aceste căi ferate se întind 
până la Angora şi Conia. La sud de Haidar-Paşa 
e Kadiköi şi Moda, vilegiaturile creştinilor bo­
gaţi din Constantinopol. 
începând delà »Pietre« рапй la palatul sulta­
nului -»lildiz-Kiosk« sunt postate sentinele, iar 
agenţii secreţi de poliţie fac preumblările lor obici­
nuite, încât ai crede că ai de lucru cu levantinii 
sau nişte călători streini. In întreaga capitală vezi 
foarte puţini poliţişti în uniformă, agenţi secreţi 
însă nu lipsesc nicăiri. 
Delà »Pietre« plecarăm spre sud-vest prin ma­
halaua Funduclă în mahalaua turcească Tophane 
către Bosfor. Tophane înseamnă casă de tunuri, 
aici e arsenalul împărăţiei otomane. Spre nord 
sunt atelierele iar către malul Bosforului sunt ate­
lierele de artilerie. In curte se văd multe tunuri. 
Lângă arsenal sunt două moschee frumoase, 
înaintea acestui arsenal e locul unde stau vapoa­
rele streine de război. In această mahalaua se văd 
case frumoase, dar necurăţenia e foarte mare; 
aici să vând şi acuma fete frumoase din Caucaz 
pentru haremul turcilor bogaţi. 
La Tophane începe cartierul Galata cu agen­
ţiile vapoarelor şi al vămei. In această parte a 
oraşului se vede o amestecătură de rasse de oa­
meni, pe cari nici nu şi-o poate închipui cineva. 
Turci, greci, ovrei, turcoaice, europeni de tot 
felul, negrii, arabi, etc., vezi într'una, pe lângă 
aceea viaţă, care e caracteristică pentru oraşele 
turceşti-bizantine. Toate aceste fac asupra noastră 
o impresie stranie. O curiozitate a capitalei Con­
stantinopol sunt însă cânii fără stăpâni, cari zac 
leneşi peste ziuă în drum fără să se mişte în cât 
poţi trece peste ei. înaintea agenţiei, a măcelari­
lor şi a cazarmelor vezi câini în turme, aşteptând 
să capete un os de ros. Iar seara, când locuito­
rii Constantinopolului scot gunoiul înaintea ca­
sei pe strade, cânii se scoală şi se sfâşie între ei, 
care de care, ca să îmbuce mai mult. Aceste ani­
male necurate, de multe-ori bolnave, sunt în parte 
organele serviciului sanitar din Constantinopol. 
Se zice, că un englez ar fi promis 50.000 de franci 
pentru cânii din Constantinopol, a căror piele 
s'ar fi întrebuinţat în tăbăcărie, dar magistratul 
capitalei a refuzat această ofertă. Câtă necurăţenie 
şi strivini ar mai fi pe stradele Constantinopolu­
lui dacă ar lipsi aceşti câini. 
Din cartierul Galatei ajungi prin o stradă, pe 
care te sui pe trepte de peatră; în Marea stradă 
de Pera (cartierul european). Suişul acesta se 
chiamă Iiiksek Kaldirim (Pavagiu repede = steil). 
Lângă agenţia română, sau mai bine zis lângă 
^Puntea Noua« am luat o barcă, şi am trecut 
peste Cornul de Aur la Stambul. 
Taxa pentru dus de persoană e 10 para. In 
Stambul am debarcat la Serchedji, lângă » Podul 
Nou«. Aici am închiriat o birjă (trăsură) şi am 
plecat la moscheea Sf. Sofia. 
Birja am tocmit-o cu 8 piastr i=l franc 68 bani. 
Podul Nou leagă cartierul Galata cu Stambul, el 
e construit de pontoane de fier şi e lung de 420 
metri. Peste această punte trec de dimineaţa până 
seara oamenii din toate naţionalităţile şi în număr 
atât de mare, încât pot servi fie-cărui călător ca obiect 
de studiu. 
Generali, dame de harem, eunuhi, rabini, epi-
scopi, soldaţi, hamali, etc. etc., se grăbesc încolo 
şi încoaci. Lângă pod în Stambul e piaţa de peşte 
(Baluk-Pazar) cu moscheea Sultanei Valide (ma­
mei Sultanului). Această moschee mare şi fru­
moasă e clădită în secolul XVII. Către vest (în 
dreapta) e Bazarul Egiptean, unde se vând par-
fumuri de tot felul, şi alte mărfuri coloniale ; ceva 
mai departe e strada Usurn Ciarşi cu prăvăliile 
strungarilor de chihlimbar. 
Am ajuns cu trăsura Ia Moscheea sf. Sofia (Aia 
Sofia=sf. înţelepciune). Intrarea în această mos­
chee e 2 fr., de persoană. Atâta cer cel puţin 
preoţii turceşti (hogea) la întrare, ei scad acest 
preţ până la un franc, dacă negociezi cu ei. Aşa 
d. e. nouă ne-a succes să plătim câte-un franc, 
iar dl conzul Penescu, care a întrat pe altă uşă 
cu mamă-sa, cu secretarul legaţiunei române şi 
cu un dragoman, au trebuit să plătească câte 2 
franci de persoană. 
Aia Sofia e clădită în anul 325 de împăratul 
roman Constantin, pe urmă a ars şi s'a renovat 
din nou, pe timpul lui Iustinian I (527—565). 
Acest domnitor a adus toate comorile din impe­
riu şi a clădit această măreaţă biserică. Uşile erau 
aurite şi din lemn de codru, candelabrele erau de 
aur, icoanele de argint cu mărgăritare, etc. 
In anul 1204 a fost această biserică jefuită de 
cruciaţi, iar în 1453 au jăfuit-o turcii când au 
cucerit Constantinopolul. Pe timpul împresurării 
Constantinopolului se refugiaseră bizantinii în sf. 
Sofia; peste 70.000 de oameni aşteptau aici în 
rugăciuni ca să-i scape Atotputernicul prin înge­
rul seu de turci. Călugării greceşti au fanatizat 
în mod prost acest biet popor creştin. In loc să 
le spună, să meargă afară să apere zidurile ora­
şului, ei căutau să convingă pe creştini, că vor 
fi salvaţi de sus. Când au întrat turcii în oraş, 
ei au jefuit şi omorît pe toţi cari s'au refugiat 
în această biserică. 
Omorurile şi jafurile, se zice, că au ţinut trei 
zile, şi mulţi din locuitori fură duşi în robie. 
După o verziune grecească, ar fi intrat însuşi 
sultanul Fatib Mehmed II cu ostaşii în catedrală 
şi ar fi tăiat pe creştini. Cadavrele acestor neno­
rociţi zăceau în grămezi atât de mari, în apropi­
ere de altar, încât Sultanul Mehmed, care era pe 
cal, îşi şterse mâna de sânge acolo pe coloana 
de marmoră' unde se vede gravată ca amintire de 
acel măcel. 
După istoricii turci însă, sultanul Mehmed II., 
a întrat abia a treia zi în oraş şi e cu neputinţă 
să fi aranjat el acel măcel. Istoricii turci zic, că ce 
au scris Grecii e o minciună şi răutate, mai cu 
seamă se referă aceste la vitejia grecilor. 
(Va urma.) 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta, 
Cota oficială pe ziua de 14 Decembrie. 
INCHEEREA Ia 12 ORE : 
Grâu pe Aprilie 1997 (100—klg.) 7-40—741 
Secară pe 1907 6-57—6-58 
Orz pe 1907 7-40—7-41 
Cucuruz pe 1907 5-17—5-18 
INCHEEREA la 5 ORE : 
Grâu pe Aprilie 1907 
Secară pe Aprilie 1907 
Orz pe 1907 
Cucuruz pe 1907 
7-42—7-43 
6-59—6-60 
7-47- 7-48 
5-19—5-20 
Redactor responsabil Sever Bocu. 
Editor-porprietar George Nichin. 
De ce 
Emulsiunea lui Scott este preferata unturei de 
peşte obicinuite, fiind-că untura de peşte cauzează 
greutăţi de mistuire, şi organizmul numai o parte 
mică din untura de peşte absoarbe. Emulsiunea 
lui Scott descompune untura în picăturile cele mai 
fine, aşa că şi stomacul cel mai slăbit în forma 
aceasta o poate uşor mistui. In urma aceasta con­
tribue mult la nutrire (5). 
Semnul, că Emulsiunea lui Scott e 
veritabilă este breveta : «un om, care 
poartă în spate o ştiucă mare». 
Cu provocare la foaia aceasta şi tri-
miţindu-se 75 fileri taxă de timbru 
trimite franco un model. 
Dr. BUDAI EMIL, «Vârosi Gyógyszertan 
B U D A P E S T , IV. Váczi utcza 34—50. 
Preţul unui flacon original G. 2*50 
Se află în fie-careapotecă. 
„Timişiana" 
institut de credit şi economii . 
Concurs 
pentru ocuparea unui post de practicant 
la institutul de credit şi economii: »Timi-
siana« din Timişoara, se escrie prin acea­
sta concurs, cu terminul până la 25 Dec. 
a. c. 
Postul e dotat cu un salar anual de 960 
coroane, plătibil în rate lunare anticipative. 
Ceice doresc a ocupa acest post, delà 
cari se cere absolvarea unei scoale superi­
oare de comerciu, cum şi cunoaşterea lim­
bilor : română, maghiară şi germană, au a-şi 
înainta cererile lor până la terminul indicat 
mai sus, subsemnatei direcţiuni. 
D i r e c ţ i u n e a 
institutului de credit şi economii »Timisianai 
Timişoara— Temesvár. 
A M O N Ţ. 
Am lipsă de un candidat de advocat ro 
mân cu praxă. Dr. Ioan Papp advocat Brád 
A apărut şi se află de vânzare la admi 
nistrţia «Tribunei» 
Românii din Bosnia şi Herţegovina în in 
• eut şi prezent. 
Comunicări făcute «Academiei Române» în şedinţa din II 
Noemvrie 1904. Adăugate şi întregite de Isidor leşan 
Se poate căpătă cu preţul de 1 C. 50 f. 
Plus 10 fileri porto. 
Muzică militară ! 
In g r ă d i n a d e i a r n ă a hotelului 
C r u c e a A l b ă " 
azi, Sâmbătă seara, 
muzica militară a regimentului c. r. 
va concerta 
sub conducerea maestrului Zel lner Sándo 
I * r* o g " v £l n i : 
1. Uvertura din opera »Figaro«. W. A. Mosaii 
2. »Plimbare«. joc de M. Zicher. 
3. Fantasie »din opera Faust şi Margareta«! 
Ganod. 
4. Es blinkt der Than, cântec A. Rubinstan 
b) cântecul vinului (Mai turnaţi-mi, hai să bem) 
Hilóczky Béla. 
5. »Selig die Verfolgung leiden« din open 
»der Evangeliman«, W. Kinzl. 
6. Părţi din »Janos Vitéz « P. Kacsok. 
7. Părţi din »Vigan és kedélyesen « putpurii 
Drescher. 
8. Părţi din opera »Tavasz« I. Strauss. 
9. Ich bin eine anständige Frau, cântec din 
opera »Vaduva vesela« F. Lehar. 
10. »Dort unten im Süden« (Dounth South) 
American Sketch (nou) Middletan. 
începutul la 8 ore seara. 
Cu deosebită stimă : 
Braun Gusztáv, 
hotelier. 
3/16 Dec 1906. « T R I B U N A » Pag. 7. 
S'a fondat la anul 1874. 
I p e n t r u b ă r b a ţ i , 
juni şi copii 
î materie de cea mai bună calitate, 
Icele mai moderne, cel mai bun croi, 
paltoane şi pardesii de toamnă şi de 
(iarnă în cele mai favorabile condiţii 
•- •- şi mai ieftine preturi la — ~ 
fflostovitz Zsiponfl 
Liferantul inteliginţei române 
E d i f i c i u l t o ; v t j r i i l n î . 
Ш Filiala în Piaţa libertatéi Nro. 1. ф 
jToate vestmintele gata, la dorinţă se 
Iîntocmesc conform corpului , fără alta 
renumera ţ ie . 
în flecare săptămână 
EMAIFÂ M O A U AI 
Sk 
I 
Telefon Nro. 534. 
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI. 
1905. 
26 Noembre 
113383516 
1389032 
66198654 
2368S864 
11999776 
15075400 
2920477 
5763898 
597367 
725771 
82875885 
14253077 
27535572 
366407289 
12000000 
201100H4 
3039628 
245661760 
1560783 
1159149 
82875885 
366407289 
SITUAŢIUNEA SUMARĂ. 
A C T I V 
79788516 Réserva metalică Aur . . 84530949 \ 
33595000 „ Trate Aar . . . 35447500 | 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu Romun şi Străin 
*) Impr. contra ef. publice . . . 10580900 1 
„ „ „ „ în cont curent 21410475 J 
Fonduri publice 
Efectele fondului de réserva 
„ n » amortisarea imob. şi material 
Imobili 
Mobilier şi Maşini de Imprimerie 
Gheltueii de Administratiune 
Deposite libere 
„ „ & provizoriu 
Conturi curente , . . . 
Conturi de valori 
Capital 
Fond de réserva 
Fondul amortisàrii imobilelor şi material . . . 
Bilete de Bancă în eirculaţiuae 
Profituri şi perderi 
Dobânzi şi beneficii diverse 
Deposite de retras 
я
 „ „ & provizoriu . . . . . . 
S.!omptnl 5 % *) Do banda 5 Vo 
1906. 
18 Noembre 25 Noembre 
120839472 119978449 
608053 602790 
89742602 91812475 
31964840 31991375 
11999979 11999979 
14721335 14720335 
2899824 2899824 
5814092 5814192 
607107 607154 
786192 792447 
82839800 83626800 
20949500 22318500 
10207720 5640102 
20071694 21073699 
414052210 413878121 
12000000 12000000 
21621136 21628098 
3275468 3275468 
270178540 267759330 
1646498 1646498 
1541268 1623427 
82839800 83626800 
20949500 22318500 
414052210 413878121 
Grigiţi la firmă! 
Câte cuvinte înainte. 
S'a deschis târgul de Crăciun în bazarul de emulare 
din edificiul teatrului. Aduc la cunoştinţa onoraţilor 
cumpărători, că în ăst an nu voi deschide sucursală, 
astfel voi vinde esclusiv numai în bazarul bine apre­
ciat din edificiul teatrului. Tot odată aduc la cunoş­
tinţa publicului. Că cumpărările, luând în considerare 
micul şpaţ, să le facà mai îngrabă şi prin această am 
hotărât, cu toate obiectele de jucărie şi infrumsetare. 
Cari până acum le vindeam cu 8, 18, 30, 50 crucari. 
şi 1 fl., să le vând până în 10 a lunei vistrare cu 7, 
15, 25, 45, şi 90 de cruceri. In acel mai apropiat in­
serat al nostru voi putea servi cu gatalog mai detailat. 
în edificiul tea t ru lu i . 
Tot aici află aplicare două fete. Cele cari or mai 
fost în prăvălie de acest fel, vor fi preferite. 
Grigiţi la firmă 
Pfecautinne fl 
P ţ i K u " parisiene, degumăşide beşică de peşte, 
corăspunzătoare tuturor dorinţelor. O duzină 4, 6, 8 şi 10 cor. 
Copoi american duzina 4, 6 şi 8 cor. 
C O L E C Ţ I I de M O D E L >o ^ S L 
T Suspensoriu bucata 2—4 coroane. "3M 
P a r i s e r i e n p e n t r u d a m e 
b u c a t a 4 c o r . 
La ori ce comandă îndrumări şi trimitere pe lângă 
discreţia cea mai mare. 
Mondiicht, farmacist 
DROGÉRIA „RÁKÓCZI" 
Budapest, József-körút 30. 
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I ' Alianţa i 
Maeştrilor de Mobile din Ara 
vis-à-vis cu uşa principală a teatrului. 
Recomandă bogatul magazin de mobila cea mai modernă, lucrată esclusiv i 
măiestrii aradani 
m a r e a s o r t i m e n t d e p e r d e l e 
d i f e r i t e c o v o a r e s i c o u v e r t u r 
din scopul nostru a aduce în contact direct publicul cu măiestrii, punem la disposij 
onoratului public. 
Mobila cea mai tună cu preţurile cele щ 
favorabile. 
Ca planuri servim gratuit! Cu planuri servim gratj 
Protejarea onor. public o cere: 
Az Aradi Bútorkészítő Iparosok Szövetkezel 
mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja. 
S p l e n d i d a i l u m i n a ţ i e s e a r a p â n ă l a o r a 11 
Tipografia George- Nichin, Arad. 
